



































































PCI (Periodicals Contents Index)CD-ROMが
附属図書館で購入され、４月から利用に供して
います。PCIは19世紀から1990年までの主要な
人文・社会系雑誌3500誌の目次を網羅する唯一
の欧文雑誌記事索引データベースです。今回、
一挙にSeries IとIIすべてが購入されました。こ
の中には、京都大学が所蔵していて歴史的に著
名な雑誌、引用されることの非常に多い雑誌、
英語圏以外で刊行され主要な索引誌に登場する
雑誌等が収録されています。
京都大学にとって、膨大な量を誇る、人文・
社会科学系の各図書室が所蔵している雑誌の有
意義な活用のための貴重なツールとなります。
なお、PCIは電子図書館「学内向けサービス」
のページからご利用になれます。
http://ddb.libnet.kulib.kyoto-u.ac.jp/lusr/
gakunai.html#cdrom
